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クラスター分析 (Cluster Analysis) は多変量分析手法の一つ
で、質的なデータでも計算でき、感性工学やデザイン学の分
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·曇曇 .夏........ . . 
や異素材を取り入れた構成、影やインテークの構成等が評価
表2:各属性の評価結果とサンプルのコードー跨表
050 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要2018 VOL.11 
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